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Señores del jurado: 
Presento a ustedes el Informe de la investigación titulada: El clima 
institucional y el aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel secundaría, 
Surco — 2014; que nació de la inquietud por comprobar si el clima institucional se 
relaciona con el aprendizaje significativo. 
El objetivo fue determinar la relación que existe entre el clima institucional y 
el aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel secundaria en el distrito de 
Surco. La finalidad es que los resultados obtenidos sirvan como punto de partida 
para que se resuelva la problemática detectada en los colegios donde fue 
ejecutada la investigación, y que ello coadyuve al mejoramiento del clima 
institucional y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
La tesis consta de seis capítulos: El capítulo I, presenta el planteamiento 
del problema y la justificación. En el capítulo II, se revisa los antecedentes 
investigativos que sirvieron de base para la fundamentación de las variables de 
estudio. En el capítulo III, se detalla las hipótesis de la investigación, se definen 
las variables de estudio y las operacionalización. En el capítulo IV, se detalla el 
marco metodológico que orientó la investigación, en la cual describe 
detalladamente el tipo, diseño de estudio, la aplicación de los instrumentos, y los 
resultados obtenidos de los datos en la etapa de su procesamiento. En el capítulo 
V, se presentan los resultados de la investigación mediante una descripción de 
estos y el resultado del contraste de hipótesis. En el capítulo VI, se presenta la 
discusión de los resultados. Luego se formulan las conclusiones y 
recomendaciones a las que se llegó con los resultados analizados. 
A espera que la información sirva como punto de partida para posteriores 
investigaciones; y la variable clima institucional pueda ser considerada un factor 
que se considere en el aprendizaje significativo. Esto permita sentar la necesidad 
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Resumen 
Las escuelas públicas peruanas son vistas como escenarios donde se deben 
prestar servicios educativos de calidad, a partir de los aprendizajes significativos 
que logren alcanzar los estudiantes dentro de ella y que la comunidad educativas 
se sienta satisfecha de eso. Sin embargo esto no parece ser así, lo qué motivo la 
pregunta ¿Qué relación existe entre el clima institucional y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del nivel secundaria? Para dar respuesta, la 
investigación se propuso determinar la relación que existe entre el clima 
institucional y el aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel secundaria, 
Surco 2014. El trabajo se realizó según el enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental transversal-correlacional. Se partió del supuesto que existe relación 
significativa entre las variables de estudio, para lo que se determinó una muestra 
de 452 estudiantes de educación secundaria (de primero a quinto grado) de tres 
instituciones educativas: I.E. N° 6087 Pablo María Guzmán, I.E. N° 6082 Próceres 
y la I.E. N° 6044 Jorge Chávez. Los datos se recogieron mediante dos 
cuestionarios elaborados por la investigadora: el primero sobre clima institucional, 
con 20 ítems que presenta un coeficiente de confiabilidad a = .804 y el segundo, 
sobre aprendizaje significativo, con 15 ítems, cuyo coeficiente de confiabilidad es 
a .769. Los instrumentos se sometieron a la opinión de expertos quienes 
coincidieron en que estos eran aplicables. Los resultados de la prueba de 
hipótesis general indicaron una correlación baja, pero muy significativa (**p < .01) 
entre el clima institucional y el aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel 
secundaria, Surco 2014. 
Palabras clave: Clima institucional, aprendizaje significativo, conocimientos 
previos, motivación, material didáctico. 
Abstract 
The Peruvian public schools are seen as scenarios where you must provide 
educational services from meaningful learning them to reach students in it and that 
the educational community is satisfied that quality. However this does not seem 
so. This is why the question What is the relationship between the institutional 
environment and meaningful learning of students of secondary level? To give you 
answer this research was to determine the relationship between the institutional 
environment and meaningful learning of students of secondary level, Surco 2014. 
The work was performed according to the quantitative approach with a cross-
correlational no experimental design. It was assumed that there is significant 
relationship between the institutional environment and meaningful learning of 
students of secondary level, Groove 2014. The study was carried out on a sample 
d 452 high school students (from first to fifth grade), three institutions Education: 
IE No. 6087 Pablo Maria Guzman, I.E. No. 6082 Heroes and I.E. No. 6044 Jorge 
Chavez. Data were collected using two questionnaires developed by the 
researcher in 2014: one on institutional climate, with 20 items which gave a 
reliability a = .804 and another on meaningful learning, with 15 items, the reliability 
a .769. The instruments were subjected to expert opinion who agreed that these 
were applicable in the investigation. The results of the general hypothesis test 
indicated a low correlation, but highly significant (**p <.01) between the 
institutional environment and meaningful learning of students of secondary level, 
Groove 2014. 
Keywords: institutional climate, Meaningful learning, prior knowledge, 
motivation, teaching materials. 
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